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Kejadian penyakit DBD semakin tahun semakin meningkat dengan 
manifestasi klinis yang berbeda mulai dari yang ringan sampai berat. Jumlah 
penderita DBD pada tahun 2010 sebanyak 437 kasus yang tersebar di 12 
kecamatan. Kasus tersebut sebagian besar berlokasi di wilayah yang berbatasan 
dengan Kota Surakarta (Kecamatan Mojolaban, Grogol, Baki, Gatak dan 
Kartasura) yaitu 63,39 % (277 kasus). Berdasarkan observasi tujuh dari sepuluh 
responden mengatakan tidak tahu tentang tanda dan gejala DBD maupun tingkat 
keparahan DBD, sedangkan tiga diantaranya mengatakan hanya mengetahui 
tanda-tanda DBD. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan keluarga dengan tingkat keparahan awal pasien Demam Berdarah 
Dengue (DBD) di wilayah kerja Puskesmas Grogol. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan retrospectif (case control). Sampel penelitian sebanyak 52 responden 
ditentukan menggunakan total sampling. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner untuk pengetahuan dan data dari rekam medik untuk tingkat keparahan. 
Teknik analisis uji adalah uji Chi-Square.  
Hasil penelitian menunjukkan: 18 responden yang memiliki pengetahuan 
baik, 34 responden (65.4%) dengan  pengetahuan kurang. Sebanyak 16 anak 
responden  DBD (30,8%) dengan keraparahan penyakit tingkat 1, 18 pasien 
(34,6%) dengan tingkat keparahan 2, dan 18 (34,6%) pasien dengan tingkat 
keparahan 3. Hasil uji hipotesis penelitian diperoleh nilai 2 = 18, 617 dengan 
dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,001, maka Ho ditolak dan 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan keluarga 
dengan tingkat keparahan awal pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) Di 
Wilayah Kerja Puskesmas Grogol. 
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      Increasing incidence of dengue is increasing year by different clinical 
manifestations ranging from mild to severe. The number of DHF cases in the year 
2010 as many as 437 cases in 12 districts. Cases are mostly located in areas 
adjacent to the city of Surakarta (Mojolaban District, Forest Grove, Tray, Gatak 
and Kartasura) is 63.39% (277 cases). Based on the observations of seven out of 
ten respondents said that did not know about the signs and symptoms of dengue 
fever or dengue severity, while the three of them said that just knowing the signs 
of dengue. The purpose of this study was to determine the relationship between 
the level of knowledge of the family to the severity of patients with Dengue 
Hemorrhagic Fever (DHF) in Health Public Service Grogol Area. This study 
retrospectively approach (case control). Research sample is determined using a 
total of 52 respondents sampling. The research instrument used questionnaires to 
the knowledge and data from medical records for severity. Test analysis technique 
is Chi-Square test. The results of this study showed: 18 respondents who have a 
good knowledge, 34 respondents (65.4%) who have less knowledge, there were 16 
dengue patients (30,6%) with disease severity level 1, while 18 patients (30,8%) 
with severity 2, and 18 (30,8%) %) patients with. The  results of the study 
hypothesis test values obtained 2 = 18, 617 with p-value  was 0.001, then Ho is 
rejected and it was concluded that there was a relationship between the level of 
knowledge of the family to the severity of patients with Dengue Hemorrhagic 
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